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1 Quelques mois après les travaux de consolidation du réseau d’assainissement, le service
d’archéologie préventive de Bordeaux Métropole est intervenu une nouvelle fois sur la
place André Meunier à Bordeaux. Le projet de réaménagement paysager du parc a en
effet conduit à prescrire un diagnostic d’archéologie préventive sur l’ensemble de la
place. On sait depuis les recherches menées par le service régional de l’archéologie en
1998 que le sous-sol de la place abrite les vestiges du Fort Louis, datant de la fin du
XVIIe s.,  et  ceux d’autres éléments de fortification urbaine plus anciens :  courtine du
XIVe s. ; barbacane de la Porte Sainte-Croix, aménagée vers 1400 ; boulevard Saint-Croix
construit  au  du  début  XVIe s.  Ces  fortifications  ont  été  arasées  vers 1830,  lors  de  la
construction des abattoirs municipaux, eux-mêmes détruits au milieu du XXe s.
2 Le diagnostic  s’est  déroulé  du 2  au 18 novembre 2015.  22 sondages,  d’une superficie
totale de 252 m2 (soit 8,4 % du projet), ont été ouverts. Ils ont permis de constater que
les vestiges se trouvent conservés, en moyenne, à une profondeur comprise entre 0,30
et 0,50 m sous le sol actuel.
3 Au sud de la place, plusieurs éléments du boulevard Sainte-Croix ont été mis au jour.
Son mur, large d’environ 5 m, présente un parement extérieur de blocs de calcaire de
grand appareil, plein sur joint. Contre sa face arrière, deux contreforts rectangulaires
ont été  repérés.  Ils  présentent le  même remplissage que le  mur périmétral :  éclats,
moellons calcaires et galets liés au mortier de chaux.
4 Au centre de la place, les sondages ont permis de repérer le mur concave de l’oreillon
ouest de la barbacane médiévale. Large de 5,50 m, son parement extérieur, monté en
blocs calcaires de moyen appareil, est identique à celui de la tour découverte en mars
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2015.  Non loin,  ce  sont  des  éléments  du  Fort  Louis  – sol  et  mur  des  logements  du
commandant – qui ont été mis au jour.
5 Partout  ailleurs,  les  sondages  n’ont  livré  que  des  niveaux  de  remblais  d’époque
médiévale, moderne ou contemporaine, ainsi que des portions de murs des abattoirs
municipaux du début du XIXe s. Leur position confirme l’exactitude des plans conservés
aux archives.
 
Fig. 1 – Vue vers le nord de l’angle est du boulevard Sainte-Croix
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